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Xanthomonas arboricola pv. pruni (Xap), agente causal de la mancha bacteriana de los frutales 
de hueso y del almendro, está considerada un patógeno de cuarentena en la Unión Europea. La 
enfermedad puede tener graves consecuencias para los cultivares más sensibles del género Prunus 
y todavía hay aspectos poco conocidos de su epidemiología, como la posibilidad de transmisión de 
Xap por semilla. Por ello, se evaluó la capacidad de supervivencia y transmisión de dicha bacteria 
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plántulas obtenidas. La detección de Xap se realizó mediante PCR en tiempo real del ADN extraído 
de lavados del material vegetal y aislamiento de la bacteria.
Mediante PCR en tiempo real se detectó Xap prácticamente en todas las muestras procedentes de 
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RDKNFQ®@HRK@QXap en el 32% de las almendras, aunque en las 
plántulas el porcentaje de aislamientos positivos aumentó hasta el 80% y 74% en cotiledón y 
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relacionada con la presencia de microbiota que interfería en su crecimiento, aunque tampoco 
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su patogenicidad.
Estos resultados demuestran por primera vez la supervivencia de Xap en las almendras y su 
transmisión a través de las mismas, lo que supone un nuevo riesgo de diseminación del patógeno.
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